Pengaruh variasi konsentrasi EM 4 (Effective Microorganism-4) terhadap pertumbuhan dan produksi kubis bunga ( Brassica oleracea var botrytis by Widhiatningrum, Talitha
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